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发 展 规 划 是 大 学 实 现 办 学 理 念 和 自 我 发 展 的 纲 领 性 文
件，也是大学实现自我定位、强化自身竞争力的 手 段，对 于 学
校长远发展具有重要意义。 目前，发展规划得到了国内大学的
普遍重视，并逐渐成为高等教育管理的一个专门领域。 然而高
校在制定发展规划过程中也出现了一些 值 得 重 视 的 问 题，包
括：规划的目标和内容的趋同，战略重点以及操作性行动计划
的缺失，竞争对手和组织分析的针对性不足，等等。 出现这些
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规划编制是以 SWOT 分析方法为基础的， 即剖析大学自身的
优 势 （strengths）、 劣 势 （weaknesses） 以 及 面 临 的 机 遇





单阐释，要点主要包括了全球范围的经济、科 技、人 才 和 综 合






























社会服务关注对国家和区域经济发展 的 贡 献 程 度 和 推 动 力；








内 研 究 型 大 学 对 国 内 外 院 校 的 发 展 情 况 和 发 展 趋 势 认 识 模
糊，没有仔细剖析与一流大学的真正差距所在。 规划中“竞争




































针对“企业所处的产业结构”的问 题，波 特 提 出 了 著 名 的
“五力竞争模型”，即要求企业在竞争中需要考虑五种力量，即








































有了“研究型大学的竞争 力 模 型”，研 究 型 大 学 进 行 中 观
环境分析时，就有了具体的分析框架和分析内容。 我们通过对
模型中五个方面内容的逐一分析， 归纳总结出了 23 个问题。
研 究 型 大 学 在 发 展 规 划 制 定 过 程 中 若 能 够 有 效 解 决 这 些 问
题，也就较好完成了对研究型大学中观环境的分析与把握。
1. 研究型大学竞争力比较。 内容主要有：重大意义的创新





























































包 括 政 府 、 企
业 、 教 师 、 学
生 、 捐 赠 者 等
资 源 提 供 者 的















































































然 而，近 年 来，学 术 不 端 行 为 频
频被媒体曝光，学术丑闻日益增
多， 学术造假行为越发猖獗，大




了 学 术 生 态 的 涵 义 和 当 今 中 国
学术生态危机的表现，分析了学
术生态失衡的原因，并且指出如
何 建 设 大 学 学 术 生 态 的 一 些 对
策。
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学术生态研究的重点是科研 人 员 与 科 研 环 境 的 关 系，其
目的是通过对学术生态环境的优化， 使学术资源得到充分的
利用，从而获得更大的科研发展空间，实现最大的学术生态功
能，使学术生态系统健康而稳定地持续发展下去。 在学术生态
系统中，参与学术活动的人们，因研究对象不同、所处的 环 境
不同而结成了一定的群体，形成了不同的学术生态群落。 学术
生态群落主要包括学术团体、高校、科研机构等，学术生 态 群
落及其环境是学术生态研究的重要内容。 学术生态建设，既要
着眼于学术生态的整体性建设， 也要着眼于学术生态群落的
组织体系、管理机构、设施、制度等因素；既要关注自然环境的
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